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ABSTRAK 
 
Azalia Rachmahani Alifka. PENGGUNAAN MEDIA BENDA 
MANIPULATIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA MATERI PENJUMLAHAN BILANGAN PECAHAN 
(PTK Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kagokan Sukoharjo Tahun Ajaran 
2015/2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
materi penjumlahan bilangan pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Kagokan 
Sukoharjo tahun ajaran 205/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Dalam penelitian ini terdiri dari 
empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Kagokan 
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 21 siswa. Sumber data berasal 
dari guru kelas, siswa, proses pembelajaran dan dokumen.  Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif komparatif, dan teknik analisis interaktif 
dengan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
matematika materi penjumlahan bilangan pecahan. Peningkatan hasil belajar ini 
dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan klasikal. 
Nilai rata-rata pratindakan 64,29  menjadi 68,33 pada siklus I dan meningkat 
menjadi 86,57 pada siklus II. Peningkatan juga terlihat pada persentase ketuntasan 
klasikal, persentase ketuntasaan klasikal pada pratindakan sebesar 61,9% atau 13 
siswa menjadi 66,7% atau 14 siswa pada siklus I dan meningkat menjadi 85,7% 
atau 18 siswa pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan media benda manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika materi penjumlahan bilangan pecahan ada siswa kelas IV SD Negeri 
1 Kagokan Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar Matematika, Pecahan, Media Benda Manipulatif 
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ABSTRACT 
 
Azalia Rachmahani Alifka. THE USE OF MEDIA OBJECTS 
MANIPULATIVE TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES IN 
MATHEMATICS SUMMATION MATERIAL FRACTIONS (Classroom 
Action Research for Students of Fourth Grade Primary School of SD N 1 
Kagokan Sukoharjo 2015/2016 academic year). Script. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University. September 2016. 
This research aim to improve the learning outcomes of mathematics  
summation material fractions in grade IV primary school of SD Negeri 1 Kagokan 
Sukoharjo 2015/2016 academic year. This research is a classroom action research 
(PTK) is conducted in two cycles. In this research consists of four stages: 
planning, implementation, observation, and reflection.  
The subjects were students of class IV primary school of SD Negeri 1 
Kagokan Sukoharjo 2015/2016 academic year, which has 21 students. Source of 
data derived from classroom teachers, students, the learning process and 
documents. The data collection technique using the testing techniques, 
observation, interviews, and documentation. The validity of the data using 
triangulation sources and triangulation techniques. The data analysis technique 
used is descriptive comparative and interactive analysis techniques with three 
components: data reduction, data presentation, and conclusion.  
The results of this research showed an increase mathematics learning 
outcomes summation material fraction. Improved learning outcome is evidenced 
by the increase in the average value and the percentage of classical completeness. 
The averages of pre-action value are 64,29 into 68,33 in the first cycle and 
increased to 86,57 in the second cycle. Improvement was also seen in the 
percentage of classical completeness, classical completeness on pre-action 
percentage of 61,9% or 13 students be 66,7% or 14 students in the first cycle and 
increased to 85,7% or 18 students in the second cycle. Based on the results, it can 
be concluded that the use of manipulative media objects can improve mathematics 
learning outcomes summation material fractions in grade IV primary school of SD 
Negeri 1 Kagokan Sukoharjo 2015/2016 academic year.  
 
Keywords: Learning Outcomes in Mathematics, Fractions, Media Objects 
Manipulative. 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 5) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
“Tujuan dari Belajar adalah untuk terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, 
karena akal terus bertumbuh selama kita hidup” 
(Martimer Adler) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang tidak pernah 
berhenti berjuang” 
(ig : @anakkuliah) 
 
“Hidup adalah sebuah proses. Enak dimakan, nggak enak ditelan” 
(arachmahani) 
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